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Music Department 
Illinois State University 
Senior Recital 
Susan Lewis, Soprano 
Patricia Foltz, Piano 
from Cantata No.51: Jauchzet Gott in alien Landen 
Aria: Jauchzet Gott in alien Landen 
Almen se non bossio 
Su I' onda ttemola 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Der Zauberer, K. 472 
An Chloe, K. 524 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Intermission 
Les filles de Cadix 
0 quand je dors 
from La'kme 
Viens, Mallika 
Dedra Baker, Meuo-Soprano 
Black is the Color of my True Love's Hair 
Laugh from the Low Country 
from Candide 
Glitter and Be Gay 
One hundred f~y-eighth program of the 1994-95 season. 
UoDelibes 
(1830-1891) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Uo Delibes 
John Jacob Niles 
(1892-1980) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Kemp Recital Hall 
Friday Evening 
April 28 
8:00p.m. 
